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RICCARDA BORG FERNANDEZ 
Ta' ANTON AGIUS MUSCAT 
L-isem ta' Riccarda Borg Fernandez mhux wiehed li S'Sibu malajr 
qalb l-ismijiet ta' d'awk li kitlbu proża jew poeżija bil-Malti. Aktarx 
tabilħaqq ftit ħafna huma l-Maltin li jafu biha bħala waħda min'l 
dawk in-nisa Maltin li meddew idhom jiktbu xi biċċa proża jew 
idommu erba' versi poeżija. Ftit jafu b~ha għaliex qajla ħasbet 
toqghod tnewwel għal quddiem il-kotra t-taħżiż letterarju tagħha, u 
fuq kollox, billi f'żgħożitha web:bluha bi ġmid ta' ilsna barranija, 
tħajret qabel xejn tfisser it-tqanqiliet ta' qalbha u l-ħsibijiet ta' 
moħha bi lsien barrani għal dak ta' art tV!'elidha. GJ:1alhekk, ġara li 
bisJs xi erbgħa min-nies, midhla taghha jew li sa·ru iafuha, gharf:t 
1-·kitba tagħha. Il-ħasra hi li dil-mara Ma:tija baqgħet ma tħajritx 
til'qem u xxettel il-ġenju letterarju taghha, ghax li kieku llum setgħet 
fil-wisa' toqghod spalla ma' spalla ma' kittieba oħra. 
Inghid dan ghax jekk taqra l-kitba tagħha, l-aktar il-versi, 
tintebah illi ,ghandha hmira· letterarj!l fil-gha.ġna tal-kirtiba taghha. 
Dan gharfu 1-mibki Dun Karm Psaila r.nifsu, illum jafuh bħala 
1-Poeta Nazzjonali Malti, meta kitlbilha ke=-il darba, kif għarrfitni 
hi. Dan il-qassis poeta hu qaribha u hi tħa)et mhux d'arba u tnejn 
tibgħatlu versi taghha biex jaghtihom daqqa ta' ghajn. Fi kliemha: 
"Hu qatt ma messli vers". (it-tifħir ma kienx irtħis f'fomm Dun 
Karm). Barrad·a•n, .ġie li że1l.qilha kliem ta' tifhir, u billi Dun Karm 
Pls•aila ktien ta' ġewwa ma•' l~l:s:i;en Tialj•an, sata·' jqerj)j.es sew il-versi 
ta' R:iccarda Borg Femandez 'hit-Tarj1an. K.emm meta- kitbet 
versi bit-Taljan u kemm jekk tħajret tfisser ruhha bil-Malti, żammet 
għaliha l-kitba tag.ħha. Hekk il-kitba tagħha ġ-ralha bħal senduq 
maghluq: min ihares lejh minn barra, jib~a' sajjem x'fih ġewwa. 
Kif ·bosta jafu, dawk in-nisa Maltin li sa iss.a tħajru-għaUl·a'llqas 
dawk .ma,għl'ufin miJil-&ot:ba-imiddu idhon1! jiktlbu xi rbiċċa prożu· 
jew idommu er,ba' versi, tghoddhom :1\J,q is-swaba' ta' idek il-
wahda. Bħallikieku l-letteratura għall-mara hi jew biex taqraha, 
jew biex tkun taf xi taghrif dwarha, jew biex tistudjaha. Bhallikieku 
l-<ħmira letterarja tixxettel biss fir-raġel u għall-mara ma jibqax 
hlief li ma tmissx b'idha 1-ghaġna ta' kitlba ta' proża jew ta' poeżija! 
Ingħiduha kif inhi, minghajr hsieb li nonqos lil hadd: il-mara Maltija 
ghadha bhallikieku maghluqa ġewwa fosdqa ta' fehmiet jintirtu minn 
nisel ghal iehor. li-Mija gha1 dal-egħluq mhux kollu tal-mara 
Maltija. Minkejja dal-egħluq, iż-żmien qi•egħed qajl qajl j.eqred di1-
fosdqa ta' xkiel. Fehmiet ġod'da qegħdin jixxettlu, jinbtu u jwarrdu; 
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it-tagħlim jixtered, jifuber u jitqawwa qa1b il-kotra (daqqiet jidher 
bħallikieku qajl aktar mi~li jmissu); qajl qajl ir-ru:ħ ta1-kotra Maltija 
qiegħda tfittex il-mi'li tE-għha fiha nfisha billi tjbni kultura Maltija, 
milli tintilef u tegħma tfittex il-wens ta' kultura barranija għall· 
kotra Ma1tija. It-tama għal dal-bini ta' kultura Maltija qiegħda fiż­
żO'tlaŻaO'ħ Maltin irċriel u nisa li J'ridu J·ao,ħrfu J'oħolquha· u j.sawruħa. t' b ' t:- • • b • 
Għax-xjuħ iż-żmien għadda u tar, bil-fehmiet kollha tiegħu. 
li-mara Ma'Itija għad trid tieħu postha fl-isfera letterarja Maltija. 
Kien hemm min għamel I-almu miegħu nnifsu u ma ddejjaqx iħażżeż 
proża u poeżija. Kien iemm nisa Maltin li fissru bil-gt1aqal kollu 
x'inhu li j,ġarrab lil qal·~hom, iżda l-ghadd tagħhom •kien ftit wisq. 
Dawk kollha min-nisa Maltin, l-aktar li llum inqis:uhom max-
xjuħ u illi ma dd'ejqux jiksru l-fehmiet tradizzjonali 1i fihom sabu 
ruħhom, haqqhom min jiftakar fihom. Għall-mara Maltija li 1lum 
tghodd madwar it-tmenin sena, f'żg.ħożitha għallmuha l-letteratura 
barranija, jekk marret fi skejje1, u webbluha mhux li tidħol I-Univer-
sita u tkattar titghallem jew titħarreġ fi professjoni li titlob kors 
universitarju, iżda l-aktar tintafa' qabel xejn titghallem xi strument 
ta'l-mużika, bt1alma huma 1-pjanu u l-vjolin, u daqqiet billi tintafa' 
għall-kant. Bħallikieku l-arti tal-mużika tghodd ghar-raġel u I-mara, 
waqt 1i I-letteratura tghodd biss għall-irġiel. Biex tagħqad dawk in-
nisa Maltip li kienu jt:eg·ħmu 1-benna tat-tagħlim, aktarx kienu 
jdewquhom letteratura barranija: Taljana jew Ingliża, u xi teftif 
dwar letteratura otua barra minn dawn. Kien hawn min jagħti kitba 
bil-Malti f'idejn it-tfal tal-iskejjel primarji tal-Gvern, iżda min kien 
jintafa' ghat-tagħlim u jirfe·s il-għm:tlb& h.l-kulleġ.ġi jew l-iskejjel 
sekond'arji, immexxijin sew minn kunventi, sew minn nies tal-Knisja, 
sew minn dak jew mi'Il-ietwr; jew jidħol I-Universita, ftit li xejn tawh 
f'idejh ix-xogħlijiet letterarji ta' kittieba tal-Malti. F'kelma waħda, 
l-ilsien Malti twarraob. Hekk ġara 1i dak il-Malti li daq iHagħlim sar 
jaf b'kitba letterarja tal-barranin, waqt li baqa' sajjem minn kitba 
·b'l-Ma1ti. Gar•a li ·l-Malti tal-istlwla a·ktarx, ·baqa' ib}a .għ.laraf sewwa 
wieħed x'jista' jwettaq bħala Iett·eratura bi lsien art twelidu. 
Kien hemm min ħareġ bil-fehma li għandek tistudja dawk 1-ilsna 
li bihom wieħed barrani qarib art twelidek jista' jifhmek mingħajr 
hu ma joqghod isibha xejn bi tqila għalih. Kien hawn min għalhekk 
waħħalha f'rasu 1i l-barrani għandu I-jedd fuqek Iingwistikament. U. 
kif int tilqa' I-jedd' ta' lsien art twelidu fuqek, taqa' li ma tlmnx 
trid wisq biex minn jeddek jew Ie twarrab jekk mhux ukol1 toħnoq 
il-kelma ta' ar.t twelidek għax ma tibqax tħaddimha iżjed, billi int 
tkun gharaft il-jedd ta' 1sien ħaddieħor fuq dak ta' art twelidek. 
Jiġri li ma tibqax iżjed midħla ma' lsien art twelidek, għax int tkun 
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moħħok titghallem kif il-<barrani jfisser i1-ġewwieni ta' ruħu. Hekk 
ġralhom dawk il-Maltin li għażlu jiti'lfu għaqalhom wara xi lsien ta' 
ħad'dieħor biex warrbu j•ew taw ġenb lill-·Mahi. Ġara li minn xi wħud 
li lsien Malti sab ruħu marsus mal-ħajt. Sab uħud mil'I-Maltin infus-
hom iwarrbuh bħala l-biċċa għodda meħtieġa biex ifissru ruħhom. 
Ladarba warrbuh, infatmu minnu u ma kienx fadal għajr 1i xi lsien 
barrani jagħmlu tagħhom. Iżda l-barrani dejjem jibqa' barrani, 
minkejja li tagħmel l-almu tiegħek biex tfisser ruħek bih. 
Mhux biss il-barrani jibqa' barrani, iżda minfuq jiġri li billi tkun 
warrabt ilsien art twe1idek u ghamilt tiegħek dak ta' haddiehor, ma 
jfissirx li haddiehor sa jilqgiħek b'wieħed minnu, jew li b'daqshekk 
BISS imissek tagħmel isem fi1-qasam letterarju ta' ħaddieħor. Ja-
ħasra kemm fi-imgħod'di tqarrqu dawk il-Maltin illi daħlilhom f'ras-
hom il'li għax sa jiktbu bit-Taljan jew bi-Ingliż, jew b'liema lsien 
fettlilhom, mela b'daqshekk BISS sa joħolqu xi tranja fil-letteratura 
barranija ! Li kieku fehmu illi l-ewwel jeħtiġi'lhom irawmu 1-ħm;ra· 
letterarja u jwilldu 1-ġenju artistiku li dehrilhom kel1hom, kien iku 1 
bil-wisq aħjar mil1i jitfghu l~ħtija fuq il-għodda lingwistika li tathom 
art twelidhom! Kemm kotba mimlija b'versi bit-Taljan jew b'xi 
lsien ieħor barrani, milktulba minn Maltin 1b'ex ifissru 1-ħsus ta' qa]n)-
hom, jinsabu midfuna fil-libreriji bla ħadd ma jaqrahom, u la għamlu 
isem hawn u anqas hinn ! Kemm kien ikun jiswa aktar għa'll-kultura 
Maltija li kieku bnew il-ġenju lettera(u tagħlhom fuq sisien qawwija, 
kif titlob is-sengħa tal-kitlba ! 
Biex ixxettel iż-żabra letterarja trid tkun kittielb minn qaddisek. 
Ma tridx tiblagħ!ha .iHi ladarba l-1etteratura Ta'ljana·, Ing'iża jew 
:Fanċiża ħaddmuha· bosta, jew we•blbluk illi ma hawnx aqwa minnha, 
mela jekk iddomm verstejn jew tgħaqqad' kelmtejn bit-Taljan, 
Franċiż jew Ingliż, tkun b'daqshekk BISS qed tibni xogħol letterarjJ., 
jew tkun b'daqshekk BISS qed tibni kultura ta' art twelidek. Li 
kieku fi-imghoddi ma nħeliex ħafna ħin u xogħol f'·kitba li llum taret 
mar-ri:ħ, kemm kieku kien ikun jaq:be.l għall-k1ultur.a .mal•tija! Li 
kieku fi-imghoddi n-nies tal-iskola ma ntilfux jintqanżħu jfissru ħsus 
qallbhom b'xi lsien barrani, alkta'l'x igħajlhu 1-ġenju letterarju ta' 
haddiehor .milH tabi'liħaqq i•sawru :hmira lettera(a magħġuna mar-
ruħ taJ..,hstieh bl-moħħ u mat-tqanqiliet ta.J-qalb, kieku Ilum 
għandna aktar mil·i fil-ikultura Maltija m:Ui għandna. Talbillħaqq 
għandhom fuq spallejhom ħtija dawk li '1-ġens Malti firduh f'żewġ 
taqsimiet: wieħecr jitkellem bil-Malti u meqjus anqas mill-ieħor : 
għażel jitgħallem bi lsien għarib. !l-għażla ġabet il-·firda u l-firda 
ma sawret xejn għajr bahħ ku]itma1i. Dawk li ke1lhom xi hmira 
letterarja, ħajruhom jinqdew b'għodda lingwistika barranija sabiex 
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jibnu kultura li fis-sew qatt ma setgħet tkun tagħhom; waqt li dawk 
li baqgħu minghajr tagħlim, ma setgħu jrawmu .xejn bil..&it!ba ghajr 
il-għerf bla miktub ta' taħdit imnissel bil-fomm minn nisel għal ieħor. 
Iżda ġara li fost dawk E ħadu l-benna tat-tagħlim, kien hemm min 
fehem lilu nnifsu u ma daħakx bih innifsu. Ħass li l-kelma, il-qa1b 
u l-moħħ huma l-wild ta' g'ħaġna waħda u għalhekk ma tistax tifred 
wieħed minn ieħor. Ġara li llum jew għada, min ħa 1-benna ta1-
iskola sab ruħu jrid ifisser lilu nnifsu bil-Malti. 
Dak li ma tghallimx il-Malti, ukoll jekk ma għallmuhulux, 
ħtieġlu jfisser rurħu bil-Malti, ladarba kellu fih il-·ħmira letterarja. 
It-tibd'il fil-fehmiet li ġab miegħu ż-żmien f'dawn l-aħħar erbgħin 
sena, għen f'din il-bidla. U hekk illum issib irgiel u nisa li jgħodd:I 
sittin, sebgħin, tmenin sena illi mlnkejja ~i f'żgħożithom ma għall­
muhomx il-Malti, t;ħajru jiktbu bil-Malti. Il-ħasra hi, ladarba ma 
tgħallmux kif imiss il-Malti, ma setghux joħor•ġu xogħol mill-aħjar, 
għax baqgħu sajmin mill-għodda lingwistika. Minn dan in-nuqqas 
ġej ħafna għilt f:]-ikultura Ma<ltija. Minn dan in-nuqqas batew ħafna 
Maltin. Għalhekk mhu,x għaġeib issib nies ta' ġenerazzjoni ta' qabilna 
jg-emgmu illi ma tawhomx f'idhom il-·qawwa tal-għodda lingwistika. 
Illum il-ġrajja nqalbet għall-aħjar. Minn xi sittin sena ii hawn, his-
saħħa tax-xogħol qalbieni li għamlu dawk li, minkejja x-xkiel u 
t-taqtigħ ta' qalb, emmnu xi ħtieġa għandu l-ilsien Malti fil-ħajja 
tt.l-pajjiż u fit-trawwim tal-lrultura maltija, il-Malti ntrafa' u għandu 
għax jittama ġejjieni aħjar. 
Jekk iżżomm dan koJu quddiem għajnejk, tista' tifhem għaliex 
il-kitba bil-Malti ta' Riccard'a Borg Fernandez damet xi ftit sa ma 
qabdet triqtha. Fuq kollox, il-għaġeb hu kif dil-mara, wild ta' żmien 
li fih il-mara Maltija qajla tħajret tmidd idha għall~kitba, qabdet 
tikteb bil-Malti, meta terġa' u tgħid f'żg:ħożitha ma għallmuhiex 
il-Malti. 
!t-tagħrif li tatni meta ltqajt magħha sabiex nitħaddtu dwar il-
kitba letterarja tagħha jagħtina hjiel biex nifhmuha aħjar. 
Riccarda Borg Fernandez twieldet nhar il-11 ta' Marzu tal-1878. 
Missierha hu Piju Bonnici uommha hi bint Spanjol, Jose Fernandez, 
minn Barċellona, li baqa' jgħix Malta. Meta kellha seiba' snin, il-
mama daħħlitha 'educanda' fil-Kunvent t:al-iBuon P.astore u damet 
hemmhekk sakemm għalqet tlettax-i! sena. Biex tissokta I-iskola, 
il-rrnama da,ħħlitha fl-I:skola t<al-P'ilar, immexxija· :rni,s-Sorijiet Frar.-
ġiskani, u baqgħet hemm sa ma għalqet sbatax-i! sena. F'żgħożitha 
kienet tħobb taqra IL-ĦABIB, li kien joħroġ Ġuże Muscat-Azzopardi, 
u wkoll IN-NAHLA, im1cexxi minn Agostino Levanzin. IL-ĦABIB 
kien aktarx ġurnal reliġju~; l-ieħor aktar imxaqleb jithaddet dwu 
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il-pulitka tal-jum, iżda kien ukoll ikun fih kit·ba li tghallem lill-kotra. 
Meta kienet żagħżugħa, daqs sittin sena ilu, it-tagħlim tal-Malti, fi 
kliemha: "Ma kien inkoraġġit xejn, anzi aktarx Jill...:istudenti kienu 
jgħidulhom li ma jiswa għal imkien". Min kien jixtieq jitgħallem li-
Malti kien jeħtieġlu, "Isib lil xi ħadd li j~ddeletta u jipprattika ftit 
miegħu". Iżda l-iskejjel privati kienu ja!ħs1bu għal ilsna barranin, 
għax: "Jien fi-Iskola tal-Buon Pastore għallmuni t-Taljan u għall­
mithuli wahda Taljana; għallmuni l-Ingliż ··.1 ghallm:•thuli 1-kuġ"na ta·r-
Reġina Vi'ttorja, .Suor Maria del Sacro o-.1ore, ilngliża; u 1-Franċiż 
għallmithuli soru Franċiżċt". R.B.F. cltqarret m:eghi illi 1-ilsna thoibb-
hom kollha iżda, fi kliemha: "L-aktar li nippreferixxi l-lingwa Tal-
jana għaliex inħossha donnha aktar melodjuża mill-oħrajn". Bit-
Taljan kitbet kemm proża u kemm poeżij:a, għax, "it-tnejn inħobb­
horn xorta wahda". Minkejja li l-Malti :na tghallmitux fi-iskejjel, 
tħajret tikteb bil-Malti, "il-għaliex nieħu pjaċir nikteb bil-lingwa 
tiegħi u ma ktibtx qa·bel ghax ma kontx studjajtu". Għal dik l-
mistoqsija illi titħajjar tistaqsi lil kull min iħoss il-Muża tindiehes 
mieghu: il-lehma tal-poeżija tiġik minn jeddha jew toqghod taħseb 
dwarha?, R.B.F. wieġbet, ·"Le, dawk ikunu mumenti lf jiġik ħsieb 
u trid taqbdu fil-fatt u tiktbu dak il-hin inkella ma ssibux iżjed". 
Gharrfitni illi mhux biss kienet taf lil Mons. Dun Karm Psaila iżda 
hu qarib taghha u ta' żewġha. Dwar Dun Karm qalet: "Jien nista' 
nid•des1krivib !bhala ġenju k!bi,r". Ki·enu jiktbu lil xulx;in u R.B.F. 
ikull meta k'enet tikteb xi ha-ġa, erhilha tibgħathie'u ·sabiex "isibli 
d-difetti", iżda hu, "dejjem kien ighidli li huma tajbin ferm. Żaru­
mejt ittri ta' Dun Karm ghaliex fihom insib inkoraġġ·iment kbir". 
Il-proża ta' R.B.F. thaddan in-nove[a u 1-'essay'. F'kull biċċa 
xogħol proża li qrajt, għandek issib iż-żwieġ bhala l-pern ta' ħsibi­
ji•et. K'iem fuq iż-żwieġ· bħallilkil~ku b:ennieh minn mara. Sew 
kemm fin-novella "L->lmħabba lejn Ghajn:k" u f'" Albert", i t-tnejn 
milbnija fuq S·ti:l trad!izzjona],j; 1it-t.nejn i::-idu jnis1slu fil-qarrej xi 
ħisieb ta' moghdrija lejn mi1n il-hajlj'a ma tLġih!X ward u żah>ar; it-tnejn 
issi-b fihom xi taghlima li !aqbel mal-:ħsie'b nisrani. L-'essay' "Ir-
Raibta" fiha sensi'e1a ta' fehmiet dwar xi j.fisster iż-żwieġ, ili hi ms·en-
s,la 'bi twiss·i~·iet mnios1slin mit-tiġrlb tal-hajtja. 
Fil-poeżija R.B.F. timraħ wisq iżjed minn hekk. II-poeżija 
tagħha tista' tiġborha f'taqsimiet waħda tingħażel minn oħra. Erbgħa 
huma t-taqsimie;t ewlenin: versi dwar it-twemmin nisrani; il-qraba; 
il-fu.olqien; u ġrajjiet, tifkiriet tat-tfulija. 
Il-vers•i Ii jm•btu mat-ewemmin nisraL•i huma: "Is-Sai:Ib Imqad-
des" feJin in-ni•stmni mħadda:n mas-Salib ~·aghraf jisl>et gh1erf imqadd~:s 
irn1nislsel minn hs.itbijrret dwar it-t,batijiet ta' ~.Ġ.K.; "Kii.em i·l-Gha:ref''' 
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li fiha R.B.F. tistaqsi xi tkun tabiiħaqq il-hena u hi tistqarr illi dak 
l~għerf li j~iġi miH-imħa'h'ha le.jn Alla hu 1-o•ghna; Jl-"Hena'' versi li 
fihom 1-awtur ta·ħse/b dwar fejn bsb' 1tinsa.b i'l-hena u tfittixha 'l hawn 
u 'l ,hinn, taqa' li tfittex is-,sliem fil-għerf tal-qdusi;'a ta' Alfa .. -. 
li-versi ta' R.B.F. li jit'IDel'l'mu d•war •il-qra1ba· huma bħal "Lill-
Għażiż Papa" .u "Lil Ħij{l Mejet" tahdit illi g'ħandek issi•bu għażiż 
għal kull poeta li jħoss jew il-ferħ jew in-niket għal dak li jgħadd!i 
minn 'ghala qralbatu. Poeżija li ġ1ibd "t,Ji hsiebi hi "Lil Ihni Emigrat 
f~-Awstralj.a''. Xe)jn ġdid fil-ghaż'a tas-suġġett, iżda lkif f)!ssrert R.B.F. 
il-għafsa ta' qalb tal-omm lejn binha mbieghed minnha hija tabilħaqq 
xhieda ħajja ta' karba ħierġa mill-qalb ta' dik l--omm li trid thoss 
wild ġufha qribha. 
"Il-Ħo1qien'' u 1-ġmie! li fih, issi·bhom ukoll bhala ta•ħdit flil-versi 
ta' R.B.F. Fil-versi "Ix-Xemx" tfissrilna kemm .s1buħija u bcnna tah-
żen fiha x-xlellliX, k.em.m gt·all-1bniedem u kemm għall-M.a:tin li gżirit­
hom laqqmuha, 'i·l-gżira xemxij•a'. Fil-poeżija "In-Narċis" R.B.F. 
iXX!etblbah in-narċis ma' xebba rżina mitlufa t'tl01b: tli!hbsu s1buhija 
liema :hħa.Jha minkejlja li ssi!bu kullimkien, u tisthajlu damma ta' ġaw­
har. Fil-versi, "Ward u M'iosotidi'' ins~hu x'tifsiriet t·a' mħabba 
ja•għbu lil dil-warda. 
żewġ poeżiji ta' R.B.F. li ji,ġbduk kemm fil-ħsieb u kemm fil-
bini ta.għhom isemmghulna 'tiiflkiriet tat-tfulija'. "Il-BeHigha ta1-.Bir'' 
tgħidilna dwar :p.anna li t•widd'eb Iil tifla ċkejkna illi 1-belligħa taħti:l.f 
J:I da•wk it-Jtfal imqarbin li jiftlilhom jittarrfu mal-ġ·iebja. "L-Ghasfura 
Tiegħi'' hi poeżija .mar1rativa li tmi·na kemm il-ħlejjaq żghar j.afuhulm 
meta nuru magħhom qalb tajba u ngħożżuhom. 
Din il-ġirja ħafifa ħafifa mal-versi ta' R.B.F. tagħtina hjiel ta' 
fuqiex kitbet dil-mara Ma':tija. Di1l-,poetessa għarfet tinnamra mal-
Muża. Il-ħasra, kif naraha jien, hi li żammet il-kitba tagħha għaliha 
nfisha dan iż-żmien kollu. Hhallikieku ħbiet il-·kibba tagħha mill-
ghajnejn għarriexa tal~bar::-anin, hlief meta fettlilha ssamma' x'kit-
bet Iil xi ħlbieb. Għalhekk, il-kitba tagħha baqgħet mistura, bit-
tajjeb u bin-nuqqasijiet li in:t jew jien nistħajlu nsibu fiha. 
Iż-żmien għamel tiegħu m'a• R.B.F. iżda mid-deher il-Muża 
baqgħet habiba magħha, għax dal-aħħar jiem meta s-Superfura tal-
Istitut Vincenzo Bugeja, il-Ħamrun, sabitha daqsxejn bi tqila twebbel 
lil xi habib idomm er1ba' versi ta' merħba b'ġieh il-miġja fosthom 
tal-E.T. Mons. Arċisqof M. Gonzi nhar il-għid ta' egħluq it-tmenin 
sena tiegħu, is-Superjura ::nalajr swbet lil R.B.F. taghtiha bukkett 
veTsi slbieħ ta·s.sew. Aqr.awhiom: 
no !L-MALTI 
21 MAGGIO 1965 
Ec<Cellenza Reverendissima, 
Che bel giorno, quest'oggi, e spuntato! 
Che bel giorno di gioia e d'amore! 
Quante volte l'abbiam sospirato 
Questo giorno, nel fondo del core ! 
E' per questo che a Lei siam venute. 
Quali figlie d'evote, d'intorno, 
AugurarLe molti anni ancora, 
Lieti e belli, al par di sto giorno! 
Fra noi, molte non hanno la mamma ! 
Altre prive de l buon genitor; 
Ma orfanelle, del tutto, non siamo, 
Ci ama tanto il nostro Pastor ! 
Ecco ch'oggi, nel Suo Compleanno, 
Si e degnato di noi visitar ! 
Perche sa che la Sua Presenza, 
Fa, di gioia, il cor esultar ! 
In tal giorno, si offron dei doni: 
Ma noi povre cio far non possiam ! 
Pur Le offriam un don che gradisce, 
E, di certo, noi cio lo sappiam! 
A Lei, dunque, le nostre preghiere 
Fervorose e piene d'amor! 
E, con esse, noi pure L'offriam 





Dawrc il-versi R.B.F. 'tathom bixva ibil .... Malti. Aq:r.a.whom d:in 
id-darba kif il-ħsibijiet li fissrithom għall-ewwel darba bit-Taljan, 
l!bsithom b'li!bsa Maltija: 
Rrcc.-"JWA BoRG FERNANDEZ 
21 TA' MEJJU 1965 
X'jum għażi± illum sebaħ għalina l 
Jum ta' hena, ta' ferħ u ta' talb l 
0 kemm xtaqna illi jfittex jasal! 
U kemm tlabna, u tlabna bil-qalb ! 
Għalhekkk ġejna, ilkoll, hawn ma' d'warek, 
Ferħanin, għax narawk .tant ferhan! 
Nixtiqulek tgħix żmien daqshekk ieħor, 
Tgħixu hieni wisq iżjed minn dan. 
Fostna ħafna iltiema minn ommna; 
Ħafna oħra missierna m'ghandniex; 
Imma flokom iħohbna r-Ragħaj tagħna, 
U hekk, iltieoa, għal kollox m'aħniex! 
Ekku illum jum li fih għalaq sninu 
Ġie hawnhekk sabiex joqghod ftit magħna: 
Għaliex jaf li l-Preżenza biss Tiegħu, 
B:il-ferħt faw-o1ar iċ-ċ:kej,kna qalb ta,għna. 
Jum bħal dan huwa jum tar-rigali: 
'Mma aħna foqra ! M'g,ħandna xejn sabiħ; 
Madankollu, __ agħtuk rigal ċkejken, 
U aħna żguri li Int tifrah bih ! 
Lilek mela t-tqarbin ta' dalgħodu. 
Tlabna l'Int għal żmien twil tibqa' magħna! 
U flimkien, ma' dan kollu noffrulek 
L-innoċenti, iitima qalb tagħna. 
R.B.F. 
111 
X'jidhrilkom? Jinħass xogħol mirqum tajjeb, b'nisġa ta' ħsibijiet 
li jolqtuk, minkejja li 1-bbi tal-poeżija jorbot ma' stil tradizzjo-
nalistiku. Trid tifta,kar illi da,wn riedu jkunu versi sa joħorġu minn 
fomm it-tfal u bħallikieku ::na jistgħux ifissm ħsibijiet barranin minn 
dik il-għamla rżina, helwa, bla tlellix; tifsila ta' versi li għand'hom 
miċ-ċokon u 1-kobor tat-tf;,l. Hekk, f'ghamla ta' xogħol bħal dan, 
qajla tista' tistenna xi nisġa ta' ħsibijiet jew Xi ghamla ta' vrus 
barra minn dawk li kitbet R.B.F. 
112 IL-MAL1'I 
Toqghod tahseb ftit, tixtieq li R.B.F. kienet tghodd wisq anq!ls 
milli tghodd ilium sabiex tkun tista' tintefa' ghall-kitba bil-Malti 
aktar milli ghamlet fl-imghoddi. Ighaddil'=k hsieb illi kieku reqmet 
il-kitba taghha bil-Malti u tefghet ghaqalha aktar milli tat fil-bini 
tal-ver.s Taljan, 1aktarx R.B,F. lk:en i.ko11h£. llum isimha mhazze:i mal-
qawra tal-poeti Maltin. Li kieku u li kellu jkun, issa tar u mar! 
Wara kollox R.B.F. ghexet 1-aqwa ta' hajjitha fi :imien meta 
1-J.dttieba Maltin fl-ahhar tal-ah:har irnexx'..elhom jingemghu f'ghaqda 
li kellha tiehu hsi,etb itssawwar -ortogrwl'!ija wanda m;lbni}a 
fuq sisien xierqa ! Dan kollu fiss-er il-"bidu ta' :imien li tistenna mieghu 
bidla. Beda j:iernaq :imien meta 1-Malti l::eda jsib aktar hbieb minn 
qabel. Fast il-hbieb godtda tista' tghodd il R.B.F. illi fissret din 11-
hbiberija billi tikteb bil-Ma1ti, kif dehrilha 1-ahjar u kif fehmet 
1-ahjm. Hekik kisret, "icdet jlew ma rid·.tx, it-tifsi11a tat-tagh;im li 
hadet f':igho:iitha. 
It-tama tieghi hi fis-snin li ghad iridu jigu; snin li rna jmisshornx 
jixhdu Maltin jissie1tu biex jiksbu 1-•helsien halli jfissru ruhhom bil-
Malti. Jehtieg li s-snin li gejjin isarrfu mitqilhom deheb ghall-kultura 
M.altij,a. Jekk dan rna j!'ehhx, if;isiser firda bejn Ma.Jti u iehor. F'idejn 
il-kittie1ba :i:gha:iagh jifhmu lilhom infush-:Jm u ~rawmu hmira 1ett-:-
rarja shiha. Ix-xjuh, min ftit min hafna u kif jafu, taw sehemhom. 
Mhux hiss xieraq niftaqdu x'wettqu hum~, u nibnu fuq ghemilhom; 
fuq kollox jehtieg nimxu 'l quddiem. 
